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ABSTRAK 
 
Perkembangan zaman di era globalisasi ini mengakibatkan terus bertambahnya 
jumlah barang bekas/limbah yang keberadaanya dapat menjadi masalah bagi 
kehidupan di masa mendatang. Banyak hal yang dilakukan dalam rangka mendaur 
ulang kertas semen guna mengatasi masalah keberadaan limbah ini. Salah satunya 
adalah dengan memanfaatkan kertas bekas menjadi bagian dari bangunan. Tujuan 
penelitian ini, untuk mengetahui nilai kuat tekan ,dan berat jenis yang optimum. Di 
Laboratorium metode eksperimen menggunakan variasi 10%, 20%, 30% dan 
pengujian yang dilakukan berupa kuat tekan, dan berat jenis. Dari hasil pengujian 
diperoleh hasil penurunan nilai kuat tekan dan berat jenis. Pada mix design beton 
penambahan selulosa dengan variasi yang di tentukan yaitu 10%, 20%, 30% 
mengakibatkan terjadinya penurunan nilai kuat tekan beton, meskipun dalam 
penurunan  kuat  tekan  beton  ada  dalam  setiap penambahan selulosa tetapi mix 
design K.C1 (FA10%) di usia 28 hari benda uji silinder mencapai 213,37 kg/cm2 
rata-rata masih masuk dalam mutu K.200 terbilang beton mutu tinggi. 
 
 
Kata kunci : selulosa, kuat tekan, berat jenis 
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 BAB V 
KESIMPULAN & SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian kuat tekan silinder yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
komposisi material yang dikerjakan sesuai mix design yaitu Sellulosa , 
Additon 5M , foam agent membuat kuat tekan dan berat jenis beton menjadi 
ringan . Semakin banyak komposisi pencampuran material sellulosa tersebut 
terhadap beton ringan mempengaruhi kuat tekan beton dalam usia beton 28 
hari pada beton ringan (KC3 ) kuat tekan sebesar 115kg/cm2 mengalami 
penurunan kuat tekan 10% dari kuat tekan beton normal sebesar 212kg/cm2 
2. Pengaruh limbah kertas semen sebagai agregat halus yaitu membuat beton 
menjadi ringan tetapi jika penggunaannya berlebihan makan kuat tekan 
menjadi drop atau rendah. 
3. Kuat Tekan rerata beton tertinggi dengan campuran sellulose dicapai oleh 
beton dengan komposisi Additon 5M 2.5% dari semen, foam Agent 1% dari 
semen, Sellulose 10% dari pasir sebesar 213 kg/cm2.  
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5.2 Saran 
 
1. Pada Tahap Awal untuk rencana persiapan agregat dan material harus dipastikan 
agar bersih dari lumpur dan di tempatkan di tempat yang aman sampai agregat 
dan material siap digunakan. 
2. Untuk Material Kertas Semen sebagai pengganti Agregat Halus sebaiknya harus 
di olah terlebih dahulu dan diperhatikan kadar air tersebut karena kertas semen 
harus dalam keadaan basah tidak boleh mengandung banyak air. 
3. Untuk Perawatan Curing pada Beton Ringan Komposisi Sellulosa tidak boleh di 
masukkan ke dalam air / direndam dikarenakan proses pengeringannya 
membutuhkan waktu lama. 
4. Berdasarkan kesimpulan diatas setelah melakukan penelitian dan melakukan uji 
test tekan beton, ternyata terjadi penurunan kuat tekan rata rata terhadap beton 
dengan addition 5M 2,5% foam agent 4% sellulose 30% dari semen ini terjadi 
dikarenakan jika penambahan addition 2,5% foam agent 4% sellulose 30% 
terlalu banyak jumlahnya tidak baik juga terhadap mutu beton dalam target 
pencapaian. 
5. Dan juga perlu diadakan kajian penelitian lebih lanjut tentang beton dengan 
campuran addition 5M ,foam agent , sellulose dengan beberapa komposisi dan 
perhitungan mix disegn yang lain, walaupun dalam penelitian ini sudah dapat 
diketahui nilai kuat tekan beton paling optimum dari beberapa mix disegn agar 
dapat mengetahui komposisi campuran addition 5M,foam agent, sellulose yang 
lebih tepat dalam pembuatan beton mutu tinggi ini. Agar mendapat hasil yang 
lebih maximal dan suatu saat dapat juga diterima dalam suatu industry beton 
sesuai SNI ( Standart Nasional Indonesia ) 
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